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o illustre Dl'. Bonifacio Costa (,,0 char-
latanismo 111édico e as medicinas absurdas"
- no Mundo Medico - n.O 87 de 21 de
Fev. 1929 e neste Arch. Rio Grandense de
Medicina - n.O 3, de Março p. p. pago 14),
escreve que - "charlatão vem. de ciarlare
(parlador, gesticulador), pois sabemos, diz,
que a palavra charlatão (parlador, gesti-
culador) tem a sua origem no ciarlare
italiano" ....
Com a devida venia para entrar n10-
mentaneanlente no corpo etYInologico, pro-
curaremos provar que é tudo bem ao contra-
rio, provindo o verbo ciarlare da forma e do
modo theatral de falar acompanhado de
gesticulações e - caretas expressivas!
Ao ten1po en1 que Dante escreveu a
Comedia (depois por Boccacio designada
"Divina", e como tal indicada nos es-
criptos litterarios de Pietro Dolci, e so-
mente varios seculos mais tarde, qtJ;asi
definitivamente ou gerahnente, assim co-
nhecida na litteratura italiana) ainda o
verbo ciarlare não fazia parte da lingua
classica italiana. De facto, não se encon-
tra entre as quasi 55 m-ÍI palavras usadas
por Alighieri, no referido poema, n81n ci-
arlare, nem ciarliere, nen1 ciarlone, n81n
ciarlata1'w e ciarlatanismo, elnbora tivesse
tido occasião de indicar acções e indivi-
d uos da especie e111 questão.
As palavras italianas têm, principal-
11lente, as radicaes latinas ou gregas; nlas o
verbo ciarlare nãotieriva de loqtwr latim
(e-Ioquencia ou logos) ne111 de phel1~Y
grego (eu -phenlismo, falar etc), e neln
das linguas germanicas.
Donde, então, virá a retumbante e
sYl1~pathica palavra "Charlatcio", se Ine
perguntará?
Ás ordens! ...
Carlos I, rei dos Francos (742-814),
dito Carlos Magno, protector e estimulador
das lettras, el1~bora analphabeto, foi coroa-
do, no dia de Natal do anno 800, pelo
Papa Leão III (791-816) in1perador do
"Sacro rOInano hnperio gern1anico do oc-
cidente" -
E' sabido que 81n Honcisvalle, nos
Pyreneos, no anno 778, a rectaguarda do
rei Carlos foi aniquilada pelos Vasconços,
perecendo na chacina o falnoso paladino
Roldão, tambem designado COIn o nOlne
de Rolando, Orlando, Rinaldo etc. e Íln-
mortalisado na "Chançon de l~oldan" pelos
troveiros e, depois, no p081na, de l-ludovico
(Luis) Ariosto (1474~1533), o afamado
"Orlando Fttrioso."
Depois da tal coroação, no anno 800,
en1 agradecünento de que confirmou Carlos,
a pretendida doação feita pelo imperador
Constantino (333), de Roma, ao Papa, (ob-
jecto da retmnbante "Questào Ron~aTta",
que tenl custado rios de tinta e de sangue),
para celebrar os triunlphos de Charl e as
façanhas de seus paladinos, principal111ente
as de Roldão, eln muitas cidades da Italia,
os galopins ou engrossadores apaniguados,
trepados sobre n1esinhas, escadarias, car-
roças etc., berrando e gesticulando, nas
praças, apregoavan1 e exaltaVa111 as glorias
e. o fastígio de Charl Magne.
COlno de Napoli, Ancona, Palenno de-
rivaram as palavras "napolí-tano, anconi-
tano e palenni-tano", assim de Cltarl, o
povo, fez charla-tão (ciarlatano, cerretano
etc); algullla coisa parecida (etymologi-
camente) a Carlista, Bernardista, Nilista,
Fascista etc.
Naquelle t81npo, o povo designou os
gesticuladores, os embusteiros, os pseudos-
profissionaes ou vendedores ambulantes
de praça, com o nome de ciarlatano (char-
latães). .
Os declamadores das glorias dos "Re-
alisi Francia" (reis e paladins de :B1rança),
COln o tempo desáppareCera111 das varias
cidades da Italia; porém eu, quando estu-
dante, en1 Napoles, tive o prazer, de as-
sistir ás declal11ações d'um dos varios que
havia na cidade, então conhecidos COln a
alcunha de "Rinaldo ou Linarclo incoppo
o l1uwlo." (Rinaldo dos cães do porto,
perto do farol (Inalo, ou l1UlOlo em napo-
litano).
UnI hom81llzarão de cavanhac grisa-
lho, chapeu á capaclocict, Seln casaco, COIIl
o poema aberto, na nlão esquerda, e com
uma bengatinha flexivel, de bambú, na di-
reita, lia e depois explicava en1 dialecto
napolitano, cortando o ar, de alto a baixo
e da direita para esquerda, á guiza de
quem espaldeirasse os infieis 111ouros, co-
mo si elle fosse um paladino e a benga-
linha, a clttrinclana '(espada de Holdão).
Os ouvintes, sentados en1 bancos de n1a-
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deiras, durante as pausas, commentavam
os episodios. O preço do lagar era de
dois centessimos de lira, mais ou menos,
um vintem ....
Dante, no canto XXIV do Paraiso,
verso 109, escreve:
"Non disse Cristo aI vostro primo con-
vento andate e predicate aI mondo ciance;
que o Barão da Villa da Barra, traduziu:
"Christo não disse ao grupo seu elei-
to, Ide, e pregae por toda a terra nugas.
Um autor italiano moderno teria escripto:
Andate e predicate aI mondo ciarle."
Concluindo: de Charl vein Charlatão,
em italiano Ciarl-atano; do modo de falar
destes, gesticulando e berrando. derivaram
as palavras Charl-ar, charl-a e Charl-ear e
as italianas: ciarl-are e ciarl-a; de ciarlare
derivaram-se ciarliere (falador, linguareiro,
conversador) e ciarlone (palrador, tagarela).
Qnem mais souber, melhore e an-
gmente .... quid potui feri!
Porto Alegre, 25 de Junho de 1929.
Gesualdo Crocco.
................................................................................................................................... ó ..
Alteração da condutibilidade auriculo-
ventricular no reumatismo agudo.
(Impaired attriculo-ventricular conduc-
tion in4heumatic tever), por R. LEVY
e K. TURNER. - Arch. Int. Med. Fe-
vereiro 1929. (Transcr. da Rev. Lisboa
Médica N.o 5 - Ano VI - Maio 1929).
Morais David.
As perturbações na condutibilidade aurículo·
ventricular são encontradas com maior freqiien.
cia em reumatismo poli.articular agudo do que
em qualquer outra doença.
A deminuIção da condutibilidade tl"aduzin·
do-se pelo aumento do intervalo PR é muito
mais comum do (lue o heart block.
Qualquer destas duas perturb:;ções costuma
ser transitória no reumatismo•
As perturbações de condutibilidade aparecem
com uma fl'eqiiencia imediatame~te mais baixa
nos casos de hillerten'ão e artério.esclerose, mas
nestas condições com um cal'ácter definitivo.
Seg'undo se pode concluir das investig'ações
levadas ao cabo em um serviço geral de medicina,
cerca de 27 °(0 dos casos de reumatismo ag'udo
mostram certo retardamento na condutibilidade
aurículo.ventricular e esta perturbação rcompa·
nha·se de leucocitose no período de maior acuI.
dade dos sintomas gerais da doença.
O aumento no PR acima de 0,2 dll seg'lllldo
ou o heart bloclc, aparecendo em um indil'Íduo
com idade inferior a 35 anos, seIu sífilis ou tra.
tamento pela digitali", é um elemento de gl"aude
probabilidaoe para o diagnóstico da miocardite
reumaUsmal.
As alterações elect:"o.cardiográficas são por
vezes JUuito durallOlll'as e pOllem constituir a
línica seqiiela reumatismal.




O NUTRICAL DE SILVA AI~AUJO, con-
tem phosphato tricalcico puro e carbonato
de cal precipitado, nas seguintes proporções:
Cada colher das de chá contém:
Ph;~fohato . trí~calcico1ã ã
Carbonato de cal pre-f
cipitado " 0,50
Assucar de leite .
Remineralizador do organismo
